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ABSTRAK 
Dewasa ini tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sampai 
pada taraf yang sangat mengkhawatirkan dimana kontribusi dari jumlah penyalah 
guna narkotika di Indonesia sebagian besar berasal dari kalangan remaja/ pelajar. 
Keadaan ini terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia salah satunya adalah di 
Provinsi Sumatera Barat. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) sebagai 
instansi vertikal dari BNN memiliki tugas untuk menyusun dan melaksanakan 
kebijakan nasional mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 
Narkotika (P4GN) di wilayah Provinsi. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini 
adalah: 1) Apakah strategi BNNP Sumatera Barat dalam pencegahan penyalahgunaan 
narkotika dikalangan remaja? 2) Apakah kendala yang dihadapi BNNP Sumatera 
Barat dalam merealisasikan strategi pencegahan penyalahgunaan narkotika 
dikalangan remaja? 3) Bagaimanakah upaya BNNP Sumatera Barat dalam mengatasi 
kendala untuk merealisasikan strategi pencegahan penyalahgunaan narkotika 
dikalangan remaja?. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat 
deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara jelas dan lengkap tentang 
persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian bertujuan 
untuk mendapatkan data primer dan data sekunder melalui penelitian kepustakaan dan 
penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Strategi BNNP 
Sumatera Barat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja 
adalah dengan melakukan kegiatan pencegahan  melalui media tatap muka, melalui 
media luar ruang, melalui media penyiaran, melalui media cetak, melalui media 
Online, serta melalui media tradisional. 2) Kendala yang dihadapi BNNP Sumatera 
Barat adalah keterbatasan dana, keterbatasan SDM, keterbatasan sarana dan 
prasarana, belum optimalnya koordinasi antara unit kerja, kurangnya kesadaran 
masyarakat, dan belum sempurnanya standar nasional pencegahan. 3) Upaya BNNP 
Sumatera Barat dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan mengajukan 
permohonan anggaran dana, mengoptimalkan SDM yang ada, menambah sarana dan 
prasarana, mengoptimalkan koordinasi antara unit kerja, mengajak masyarakat untuk 
berperan serta dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika, dan memberikan 
masukan yang membangun guna tercapainya standar nasional pencegahan yang 
sempurna. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk 
lebih mendukung kegiatan BNNP Sumatera Barat sehingga menjadikan kinerja 
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